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یراصتخا نیلاع تسرْف 
ACTH: Adrenocorticotropic hormone  
ADH: Antidiuretic Hormone  
AMPA: (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid)  
ASA: American Society of Anesthesiologists 
CGRP: Calcitonin gene-related peptide  
IASP: International Association for the Study of Pain  
KAR: kainic acid receptor 
NMDA: N-methyl-D-aspartate  
PCA: Patient-Controlled Analgesia 




      
 



















هَرفیي، ‏دارٍیی‏هَثزتز‏در‏‏ACP‏سیزسباًی‏در‏هقایغِ ‏با ‏پوپ‏بَپزًَرفیي‏ی‏حاضز‏ًؾاى‏داد‏کِ ‏اٍلاً‏ّای‏هطالؼِ‏یافتِ‏گیری: ًتیجِ
پزٍفایل‏ایوٌی‏آى‏باؽذ‏ٍ‏ثاًیا‏اس‏لحاظ‏ػَارض‏جاًبی‏ًیش‏کن‏ػارضِ‏بَدُ‏ٍ‏‏تحتاًی‏هی‏اًذام‏ّای‏ارتَپذی‏کاّؼ‏درد‏پظ‏اس‏جزاحی
‏باؽذ.‏قابل‏هقایغِ‏با‏هَرفیي‏هی
‏.تحتاًی‏اًذام‏ارتَپذی‏جزاحی‏،درد‏کٌتزل‏،سیزسباًی‏بَپزًَرفیي‏،هَرفیي‏ACP‏پوپ‏ّای کلیذی: ٍاژُ
